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Akhmad Rifqi. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tertib 
Administrasi Kependudukan Di Desa Kedungcangkring 
Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Skripsi 2013 
 
Dalam pengurusan KTP warga masyarakat di Desa Kedungcangkring masih 
menunggu pengurusan secara kolektif, dalam pengurusan KK masyarakat masih 
mengurus pada saat daftar masuk sekolah. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
tingkat partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan di Desa 
Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif terhadap satu variabel yaitu 
partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dengan indikator 
berpedoman pada petunjuk Teknis tentang akta-akta catatan sipil dan administrasi 
kependudukan kabupaten Sidoarjo dengan indikator: KTP, KK , SURAT 
KELAHIRAN. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuisoner. Penarikan sampel dalam 
penelitian ini mengunakan teknik penarikan Random Sampling atau sampel acak 
yang berjumlah 225 orang (KK) 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “ Di duga terdapat tingkat 
partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan di Desa 
Kedungcangkring “. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di gunakan 
rumus Chi Kuadrat. 
Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini adalah menghasilkan nilai Chi Kuadrat 
hitung sebesar 100,94 >. Nilai Chi Kuadrat Tabel yaitu 4,605. Dapat di simpulkan 
bahwa Hipotesis Alternatif  (Ha) penelitian ini di terima dan Hipotesis Nol (Ho) 
di tolak maka Hipotesis penelitian yang berbunyi “ di duga terdapat perbedaan 
tingkat partisipasi masyarakat dalam tertib adminitrasi kependudukan di Desa 
Kedungcangkring “ terbukti ada perbedaan signifikan. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah kabupaten yang 
memiliki jumlah penduduk besar, yaitu sebanyak 2.042.942 jiwa.Kabupaten 
Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan 
Jabon.Kecamatan Jabon merupakan salah satu dari kecamatan yang 
memiliki jumlah penduduk yang padat. 
Pembangunan nasioanal merupakan suatu proses usaha pencapaian 
untuk mewujudkan satu tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan 
seluruh potensi yang dimiliki agar sesuatu yang diinginkan tercapai dengan 
cara berkesinambungan atau terus–menerus, secara sadar atau sengaja, 
bertahap dan terencana. 
Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintah dan 
pelaksanaan pembangunan di Indonesia pemerintah mengambil suatu 
kebijakan yaitu Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi kependudukan. Dengan adanya Undang-undang ini maka 
memberikan kewenangan pada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur 
rumah tangganya sendiri. 
Desa merupakan pemerintahan di bawah kecamatan yang 
berhubungan langsung dengan masyarakat yang dapat dijadikan titik 
masalah dan juga sebagai langkah awal menuju ke pembangunan 
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nasional.Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : 
1. Aparatur pemerintah desa harus yakin mampu melayani, mengayomi dan 
menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
serta tanggapan-tanggapan terhadap pandangan-pandangan aspirasi hidup 
dalam masyarakat. 
2. Usaha memperkuat dan memajukan desa perlu dilanjutkan dan lebih 
dikembangkan sehingga makin mantap melayani masyarakat 
menggerakkan prakara dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
serta menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa / kelurahan secara 
efektif dan efisien. 
3. Dalam usaha peningkatan masyarakat yang seluas-luasnya di dalam 
rangka pembangunan maka  penyaluran pendapat masyarakat terutama di 
desa / kelurahan perlu terus dimantapkan fungsinya dan ditingkatkan 
peranannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 
Pada hakekatnya bahwa setiap pembangunan desa diperlukan 
konsep kebijakan dan pelaksanaan yang konsekuensinya untuk mencapai 
hasil yang baik dan berdaya guna, untuk itu partisipasi masyarakat dalam 
segala bidang perlu dibangkitkan terlebih dahulu terutama dalam kelancaran 
tertib administrasi kependudukan.Dalam hal ini masyarakat diminta dan 
diberi kesempatan untuk berpartisipasi, yang berpartisipasi tersebut 
merupakan masukan pembangunan yang dapat meningkatkan usaha 
perbaikan kondisi dan taraf hidup yang bersangkutan.Partisipasi merupakan 
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keterlibatan mental –mental seseorang anggota masyarakat yang terdiri dari 
kegiatan politik, sosial, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan 
yang memberikan dorongan baik tenaga, harta benda, serta pikirannya untuk 
mencapai tujuan masyarakat. 
Partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan 
dalam tingkat desa kelurahan merupakan salah satu bukti keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan secara 
keseluruhan.Administrasi kependudukan merupakan kegiatan pelaksanaan 
pencatatan penduduk secara rutin yang dimulai dari desa yang mencatat 
kejadian vital kependudukan seperti kelahiran, kematian dan perpindahan 
serta mobilitas sosial ke wilayah tingkat nasional. Administrasi 
kependudukan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan data 
sebagai catatan resmi bagi pemerintah tingkat desa / kelurahan agar mudah 
dalam pembuatan kartu  tanda penduduk, kartu keluarga dan keterangan-
keterangan lainnya bagi warga serta sebagai sumber data kependudukan 
untuk membuat data statistik penduduk bagi suatu wilayah. 
Pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di suatu wilayah 
juga dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang ada dalam anggota masyarakat, 
karena dengan tingginya mobilitas seseorang dalam melaksanakan 
pekerjaannya dapat menyebabkan seorang kurang memperhatikan 
pentingnya pelaksanaan tertib administrasi kependudukan. 
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tertib administrasi 
kependudukan dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang ada dalam anggota 
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masyarakat, karena dengan tingginya mobilitas seseorang dalam 
melaksanakan pekerjaannya dapat menyebabkan seseorang kurang 
memperhatikan pentingnya pelaksanaan tertib administrasi kependudukan. 
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tertib administrasi 
kependudukan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang diperoleh 
individu dalam masyarakat, karena semakin tinggi pendidikan masyarakat, 
maka akan semakin tinggi pula kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib 
administrasi kependudukan. Terkadang rendahnya partisipasi juga 
disebabkan karenanya keterbatasan pendidikan yang dimiliki yang 
berdampak pada keterbatasan memperoleh informasi. 
Di Desa Kedungcangkring tidak semua masyarakat memiliki 
tingkat kesadaran yang tinggi untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan 
tertib administrasi kependudukan.Hal ini dapat dilihat berdasarkan data 
monograf dari jumlah total penduduk Desa Kedungcangkring 3.889, dari 
jumlah penduduk yang wajib ber-KTP ada 10% yang belum memiliki KTP. 
Administrasi kependudukan yang berlaku pada saat ini adalah 
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang  Tertib 
Administrasi   Kependudukan yang diantaranya memuat : 
1. Kartu Tanda Penduduk 
2. Kartu Keluarga 
3. Akta Kelahiran 
4. AktaKematian 
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5. Akta Perkawinan 
6. Surat Keterangan Pindah 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 
yang akan diteliti penulis melalui penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat 
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan 
di Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo” 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di Desa 
Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. 
1.3.2. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Mahasiswa 
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang 
administrasi kependudukan dalam ilmu administrasi terhadap 
obyek penelitian khususnya bagi ilmu administrasi negara. 
2. Bagi Desa Kedungcangkring 
Diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan 
sumbangan saran pemikiran sebagai bahan pertimbangan di 
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dalam usaha-usaha penyempurnaan yang berhubungan dengan 
tertib administrasi kependudukan. 
3. Bagi Universitas 
Untuk menambah perbendaharaan pada perpustakaan 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
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